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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Penggunaan 
Atlas Fotografi Preparat Jaringan Tumbuhan terhadap hasil belajar Biologi 
siswa kelas XI SMA Sains Alquran Yogyakarta pada materi Jaringan 
Tumbuhan. Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang 
sebenarnya (True Experimental Design) dengan rancangan penelitian 
pretest-posttest kontrol group design. Pemilihan sampel menggunakan 
teknik simple random sampling dengan kelas XI IPA 2 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen 
diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 
Learning dengan media Atlas Fotografi, sedangkan kelas kontrol 
menggunakan model pembelajaran Direct Instruction. Instrumen 
pengambilan data menggunakan data tes (pretest dan posttest). Teknik 
analisis data menggunakan uji statistik Mann Whitney U-test dan 
Independent Sample T-test.  
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-
rata nilai posttest siswa kelas eksperimen sebesar 75,52 dan kelas kontrol 
65,86. Berdasarkan hasil uji One Way Anova, nilai Sig adalah 0,014, yang 
berarti 0,014 < 0,05, sehingga penggunaan media pembelajaran atlas 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
 Biologi merupakan cabang sains yang mempelajari tentang seluk 
beluk mahluk hidup. Pembelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari 
tahu dan memahami alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya 
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 
dan prinsip-prinsip saja tapi juga merupakan proses penemuan (Harminto, 
2014:1-2). Belajar biologi dapat diartikan sebagai belajar tentang mahluk 
hidup yang mencakup semua fenomena alam dan dengan belajar biologi ini 
diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya 
sendiri dan alam sekitarnya (Nuryani, 2003:101). Penting bagi setiap guru 
untuk memahami sebaik-baiknya tentang berbagai macam proses belajar 
siswa agar dapat memberikan bimbingan dan menyediakan sumber belajar 
yang tepat dan sesuai bagi siswa. 
Azhar Arsyad (2002:26) mengemukakan bahwa manfaat praktis dari 
penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah 
dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 
memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Penggunaan 
media pembelajaran yang tepat, kreatif dan inovatif dapat meningkatkan dan 
mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. 





atau memanfaatkan media pembelajaran yang akan digunakan untuk 
menunjang kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. 
Pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran yang tepat akan 
berimbas pada keberhasilan pengajaran yang dilakukan guru. Sumber belajar 
yang paling sering digunakan oleh siswa dan guru adalah buku pelajaran. 
Sebagian besar buku-buku tersebut menggunakan sedikit gambar dan warna 
sehingga memiliki tampilan yang kurang menarik. Uraian bacaan setiap 
halaman pada buku pelajaran tersebut juga dinilai relatif panjang sehingga 
hal-hal ini menyebabkan rendahnya minat baca siswa (Ami, 2012 : 10).  
Menurut Ami (2012: 10) siswa cenderung menyukai bacaan yang 
menarik dengan sedikit uraian dan banyak gambar atau warna. Gambar dapat 
meningkatkan minat baca karena gambar dapat membantu pembaca 
berimajinasi. Imajinasi dapat membantu seseorang meningkatkan kinerja 
ingatannya.  
Siswa menganggap bahwa biologi adalah materi hapalan sehingga 
menghapalkan materi dari sumber buku sebagai pedoman mempelajari 
biologi sudah mencukupi. Padahal materi biologi akan semakin mudah 
dipahami dan melekat di otak apabila siswa mendapat gambaran yang lebih 
jelas dan rinci. Terdapat beberapa materi biologi yang memerlukan sarana 
prasarana tapi tidak dapat dihadirkan di dalam kelas karena bentuknya terlalu 
kecil, sehingga membutuhkan media yang mampu mempermudah siswa 
untuk memahaminya, contohnya materi jaringan tumbuhan. 
Salah satu alternatif media yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 





dengan menggunakan media Atlas fotografi. Atlas fotografi preparat jaringan 
tumbuhan yang disusun oleh Laras Mawarti disusun dalam bentuk buku cetak 
dengan memaparkan gambar preparat jaringan tumbuhan yang jelas dan 
disertai dengan morfologi jaringan tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Media 
atlas fotografi preparat jaringan tumbuhan  merupakan media bergambar yang 
tepat untuk membantu siswa dalam penyerapan materi tanpa harus 
mengamati dengan mikroskop. Menurut Komalasari (2011:7) suatu gambar 
atau foto dapat memberikan gambaran nyata yang menunjukkan objek 
sesungguhnya, memberikan makna pembelajaran yang lebih hidup dan tepat 
dibandingkan dengan kata-kata sehingga merangsang kemampuan berpikir 
siswa.  
Pembelajaran biologi yang berlangsung di SMA Sains Alquran 
Yogyakarta kekurangan dalam hal media pembelajaran. Berdasarkan hal 
tersebut, maka media atlas fotografi preparat jaringan tumbuhan untuk kelas 
XI SMA yang disusun oleh Laras Marwati (2017) perlu diterapkan untuk 
menguji keefektifannya dalam meningkatkan hasil belajar dibidang kognitif 
pada siswa SMA Sains Alquran kelas XI IPA. 
 
B. Pembatasan Masalah 
Peneliti perlu membatasi permasalahan agar lebih fokus dan optimal 
dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan media 







C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu: 
Bagaimanakah efektivitas penggunaan atlas fotografi preparat jaringan tumbuhan 
terhadap hasil belajar biologi pada aspek kognitif siswa kelas XI IPA SMA Sains 
Alquran Yogyakarta? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu: Mengetahui efektivitas penggunaan atlas 
fotografi preparat jaringan tumbuhan terhadap hasil belajar biologi pada aspek 
kognitif siswa kelas XI IPA SMA Sains Alquran Yogyakarta. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dengan adanya penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 
pendidikan khususnya dalam pembelajaran biologi untuk mengetahui 
efektivitas penggunaan media atlas fotografi preparat jaringan tumbuhan 
untuk SMA terhadap hasil belajar siswa. 
2. Manfaat Praktis 
a. Guru Bidang Studi 
Guru memiliki alternatif penggunaan media pembelajaran atlas fotografi 






Bagi siswa, dengan atlas fotografi preparat jaringan tumbuhan dapat 
menambah pengetahuan dan pemahaman, serta siswa dapat belajar 
dengan atau tanpa guru, baik saat di sekolah maupun diluar sekolah.  
c. Peneliti 
Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai 
pendekatan yang tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan 








KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penggunaan media pembelajaran atlas fotografi preparat jaringan 
tumbuhan menunjukkan ada berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran biologi materi jaringan tumbuhan. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian perlakuan maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Penggunaan model pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran atlas fotografi preparat jaringan tumbuhan membutuhkan 
persiapan yang matang, terkait alokasi waktu. 
2. Adanya pengkondisian awal untuk mengurangi kegaduhan dan efisiensi 
waktu. 
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai salah satu 
model dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan disekolah pada 
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